







































The Implementation Situation of the Training for 






















































































都道府県 小のみ 小中 小中高 計
あ 9（2） 9（2）
い 5（1） 2（2） 7（3）
う 4（2） 4（2）
え 3（1） 2（1） 5（2）
お 3（1） 3（1）
か 2（1） 1（1） 3（2）






す 1（1） 4（2） 5（3）
せ 1（1） 3（2） 4（3）
そ 1（1） 1（1） 2（2）
























件数合計（種類合計） 47（23） 14（11） 45（28） 106（62）





















































































































































都道府県 小のみ 小中 小中高 計
あ 9（2） 9（2）
い 5（1） 1（1） 6（2）
う 4（2） 4（2）
え 3（1） 2（1） 5（2）
お 3（1） 3（1）
か 2（1） 1（1） 3（2）






す 1（1） 3（1） 4（2）
せ 1（1） 　 　 1（1）
そ 1（1） 1（1） 2（2）
























件数合計（種類合計） 47（23） 13（10） 27（19） 87（52）
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